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Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler 65
dengan baik serta tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada nabi
Muhammad SAW yang telah membawa umat ke zaman yang terang seperti saat
ini. Berkat rahmat yang diberikan, kami dapat menyusun dan menyelesaikan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan judul Laporan
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode 65
Tahun Akademik 2017/2018 di Dusun Puguh Desa Banjaroya, Kecamatan
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak
terdapat kekurangan sehingga kami tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan jasa
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan
terima kasih kepada.
1. Bapak Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), selaku Bupati Kulon Progo
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di
wilayahnya;
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk mengabdi kepada masyarakat;
3. Bapak H. M. Syaifudin, S.Sy., S.Th.I., selaku Ketua Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang telah mendukung
terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata;
iv
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian
Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata;
5. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan arahan
kepada kami dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
6. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, selaku Camat Kalibawang yang telah
memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan
Kalibawang;
7. Bapak Anton Supriyono, selaku Kepala Desa Banjaroya yang telah
memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa
Banjaroya;
8. Bapak Sukandam, selaku Kepala Dusun Puguh yang telah menerima kami
dengan baik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Puguh;
9. Bapak Sumiyanto, selaku Ketua RW 38, Bapak Ngatimin selaku Ketua
RW 39, Bapak Sutarji selaku Ketua RT 79, Bapak Sukidi selaku Ketua RT
80, Bapak Musanto selaku Ketua RT 81, dan Bapak Nurlan Abadi selaku
Ketua RT 82 yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program kerja
Kuliah Kerja Nyata;
10. Bapak Suprapto, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dekso
yang telah memberikan arahan kepada kami dalam pelaksanaan program
kerja;
11. Bapak Agung Budiantoro, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing
Lapangan yang telah membimbing kami dalam program kerja;
12. Seluruh masyarakat Dusun Puguh yang telah berpartisipasi setiap program
kerja yang kami laksanakan;
13. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan material maupun
nonmaterial untuk memperlancar program kerja Kuliah Kerja Nyata;
14. Kawan seperjuangan unit VIII.A.3 yang telah bekerja sama dan saling
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